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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat 
tentang kebijakan dan untuk mengetahui bagaimana persepsi politik masyarakat 
mengenai Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif 
analitis. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa 
masyarakat penerima Bantuan Operasional Sekolah yang ada di Desa Grabag, 
Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. 
Dari hasil penelitian terlihat bahwa pemahaman masyarakat terhadap 
Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah adalah gratis. Selain itu persepsi politik 
masyarakat terhadap Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah adalah masyarakat 
menganggap pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang pro dengan rakyat 
kecil, dukungan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar karena kebijakan 
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